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kZgaV\Zgi#9^Z6WW# )#'- oZ^\i Z^cZ Aj[iVj[cV]bZ YZh=V[ZchC^ZcYdg[ ^c YZg AWZX`Zg
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HVcYkdgheajc\ZcjcY HVcYZcicV]bZc/ HVcYkdgheajc\Zc Vah cVijgcV]Z jcY Vj[
]nYgdYncVb^hX]ZKZg~cYZgjc\ZcYncVb^hX]gZV\^ZgZcYZ7VjlZg`ZlZgYZcVjhk^Za[~ai^\Zc
<gcYZcYjgX]\Z[]gi#9Vheg^b~gZHX]jioo^ZaVchVcY^\Zc7gVcYjc\h`hiZc ^hiY^Z6W"
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6aa\ZbZ^cWZigVX]iZiZg[aaZcY^ZDoZVcZjcY@hiZc\Zl~hhZgZ^cZK^ZaoV]a`dad\^"
hX]ZgjcY`dcdb^hX]l^X]i^\Zg;jc`i^dcZc!Y^Z^cY^ZYgZ^<gjeeZcGZ\jaVi^dch[jc`i^d"




























 :cZg\^Z"jcYHid[[W^aVco BZZgZhhigbjc\Zc06j[ig^ZWkdc @dci^cZciVahX]Za[
 I^Z[ZclVhhZg
¶GZ\jaVi^dcYZgX]Zb^hX]Zc 9Zedh^i^dckdc@VgWdcViZcjcY :^cigV\kdcHlVhhZgVc
 OjhVbbZchZiojc\kdcLVhhZg HVaoZcVj[YZbBZZgZhWdYZc ;ajhhbcYjc\Zc06WaV\Zgjc\
 jcYHZY^bZci  kdcW^d\ZcZbHX]a^X`
¶GZ\jaVi^dcYZhLVhhZgVjh" BZZgZhkZgYjchijc\VahBdidg Dho^aaVi^dcYZgHVao"H"
 iVjhX]Zhol^hX]ZcAVcYjcY YZh\adWVaZcLVhhZg`gZ^haVj[h lVhhZg\gZcoZ
 BZZg  
¶HeZ^X]Zgjc\Wol#KZgiZ^ajc\ 6WaV\Zgjc\\gdZgBZc\Zc 7^cYjc\kdciZgg^\ZcZc
 kdcC~]ghid[[ZcjcY W^d\ZcZgHZY^bZciZ^c C~]ghid[[ZcWZh#CjcYEVc
 dg\Vc^hX]ZgHjWhiVco I^Z[hZZWZX`Zc HZY^bZcieVgi^`Zac
¶GZ\jaVi^dcYZgW^di^hX]Zc Kdg]VcYZchZ^cheZo^ZaaZg KZgoV]cjc\kdcAV^X]"jcY
 CV]gjc\hcZioZ AV^X]\ZW^ZiZHVg\Vhhd"HZZ 6j[ljX]hg~jbZco#7#thijVgZ
¶C~]g"jcYHX]VYhid[[" HZY^bZciVi^dckdcHX]lZg" :m^hiZco[aVX]Zg;ajih~jbZ
 ;^aiZgjc\ bZiVaaZcjcYEaVc`idc HZZ\gVh"!HVaol^ZhZc
¶:g]Vaijc\kdcAZWZch"jcY GZ\^dcVaZK^Za[Vaii]Zgb^hX]Zg! <gdg~jb^\Zy`dhnhiZbZ











 7VjbViZg^Vaj#V#  BVc\gdkZc]aoZgj#V#
¶EgdYj`i^dcW^dad\^hX]" AVc\oZ^ia^X]ZhzWZgaZWZckdc 6jheg~\jc\k^Za[~ai^\Zg
 \ZcZi^hX]ZgGZhhdjgXZc HeZo^Zh 6giZcheZo^[^o^Zgjc\Zc
¶GVjb"jcYGZhhdjgXZc" ;gYZgeaVii[dgbZc @hiZc"jcY>chZah^ZYajc\Zc!
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@hiZc\Zl~hhZg ]^ch^X]ia^X] ^]gZh W^d\ZcZi^hX]Zc EdiZci^Vah jcY ^]gZg Cjiojc\hY^X]iZ
Z^cZ ^bKZg\aZ^X] oj ^]gZb;a~X]ZcVciZ^a ]ZgVjhgV\ZcYZGdaaZ he^ZaZc#LZcc\aZ^X] Y^Z
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c^hhZc j#V# VcYZgZghZ^ih# HdaX]Z HoZcVg^Zc `c[i^\Zg :cil^X`ajc\ h^cY ^bGV]bZc Z^cZh
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iVgZc ;da\Zc jcY ^cY^gZ`iZc GX``deeajc\hl^g`jc\Zc oj jciZghX]Z^YZc! lZaX]Z ^c YZg
HjbbZ^ ]gZg@dchZfjZcoZcVaaZgY^c\hbZ^hihZ]g` dbeaZm^ cZ^cVcYZg\gZ^[Zc#;gYZcYZji"
hX]Zc@hiZcgVjb^hi^b@dciZmi^ciZgcVi^dcVaZg7Zb]jc\ZcZWZc[VaahZ^cZ7ZhiVcYhVj["
cV]bZjciZgcdbbZcldgYZcHI:GGj#EG:J!&..+#
9^Z YZjihX]Zc@hiZcgZ\^dcZc VcCdgY" jcYDhihZZ h^cY igdio YZgK^Za[~ai^\`Z^i ^c
^]gZbW^dad\^hX]ZcjcY\Zdad\^hX]Zc>ckZciVgjcY^]gZc7Zh^ZYajc\h"jcYCjiojc\hhigj`"































































h^X] ]^ZgWZ^ Y^Z ;gV\Z YZg aVcYl~gi^\Zc6W\gZcojc\YZhJciZghjX]jc\h\ZW^ZiZh#9V Zh
WZ^YZg8BkdgVaaZbjbY^Z:g[Vhhjc\kdca~c\Zg[g^hi^\ZgzWZg[ajijc\h\Z[~]gYjc\jcY
YZgZc;da\Zc\Z]i!lVgZc [gY^ZgX`l~gi^\Zc<gZcoZcY^Z=]ZcaV\ZcYZgIZ^ag~jbZ
jcY c^X]i YZgKZgaVj[ YZgKZglVaijc\h\gZcoZc YZg Z^cZ WZhhZgZ hiVi^hi^hX]Z9ViZcVjh"
lZgijc\Zgb\a^X]i]ZgVcojo^Z]Zc#6c\Zh^X]ihYZg^cYZg8BZci]VaiZcZcKdg\VWZ!YVh
G^h^`d[gBZchX]ZcWZg&%%W^h&%%%?V]gZojWZgX`h^X]i^\Zc!ljgYZY^Z¶[gY^Z"
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 KjacZgVW^a^i~ih" HX]aZhl^\"=dahiZ^c BZX`aZcWjg\"KdgedbbZgc
 >cY^`VidgZc
  BVm^bVahoZcVg^d GZVahoZcVg^d BVm^bVahoZcVg^d GZVahoZcVg^d
  jciZg*b#CC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jciZg'!*b jciZg*b#CC 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
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-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YZg<ZhVbiVgWZ^ih[a~X]Z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&+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&' &+ ccc^.
7Zigd[[ZcZ<ZhVbihjbbZ &,!% &) -*& (, .(% ccc^)% .&)
 ^cBgY#? ,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, ccc^-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ld]cZg WZigd[[Zc '!, :l$]Vl^Z ^cBZX`aZcWjg\"KdgedbbZgc &!( :l$]V#9^Z KZg"




Y^Z WZigd[[ZcZ ;a~X]Z ^c BZX`aZcWjg\"KdgedbbZgc olVg `cVee [c[bVa \gZg Vah ^c
HX]aZhl^\"=dahiZ^c! Y^Z Zg[VhhiZ<ZhVbihjbbZYZg@Ve^iValZgiZ ZggZ^X]i _ZYdX]cjgYZc
'!'"[VX]ZcLZgi# 9^Z \gdZ 9^[[ZgZco WZ^ YZc GZaVi^klZgiZc<ZhVbihjbbZ egd=Z`iVg
aZioiZOZ^aZIVW#+Wg^c\ihdb^iVjX]YZjia^X]ojb6jhYgjX`!YVhh^bDhihZZ"@hiZchVjb
kdcHX]aZhl^\"=dahiZ^cZ^cZhiVg`Z6\\adbZgVi^dckdcHVX]lZgiZcVcojigZ[[Zc ^hi#CVX]


















<gjcYYZgGZa^Z[\Z\ZWZc]Z^iZc ^b\aVo^Va \Zeg~\iZc@hiZc\ZW^Zi ^c HX]aZhl^\"=dahiZ^c!
WZod\ZcVj[WZigd[[ZcZ;a~X]ZjcY:^cld]cZg!`Z^cZhZ]g\gdZ9^[[ZgZcoojbBVm^bVa"













oZcigZc d[[Zc`jcY^\# Hd Zci[VaaZcb^i ,!)BgY# ? <ZhVbihjbbZ ). VaaZg WZigd[[ZcZc
@Ve^iValZgiZ ZciaVc\YZg hX]aZhl^\"]dahiZ^c^hX]Zc@hiZcgZ\^dc Vj[Y^Z Hi~YiZ;aZchWjg\
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%!+BgY#?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(!'BgY#?jcY@^Za(!+BgY#?#>cBZX`aZcWjg\"KdgedbbZgcigV"
\Zc Y^Z YgZ^ @hiZchi~YiZ GdhidX` -!' BgY# ?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 jcY L^hbVg
&BgY#?hd\Vg*,ojg\Z[~]gYZiZc<ZhVbihjbbZWZ^#ÈHe^ioZcgZ^iZg¸VcYZg\ZhVbiZc
YZjihX]ZcDhihZZ`hiZ ]^ch^X]ia^X] YZg hdo^d"`dcdb^hX]Zc KjacZgVW^a^i~i ^hi YVb^i Y^Z
=V[ZchiVYiGdhidX`b^iYZbYVoj\Z]gZcYZcIdjg^hbjhoZcigjbLVgcZbcYZjcYYZc
hX]^[[hdg^Zci^ZgiZc>cYjhig^Z"jcY<ZlZgWZVcaV\ZcVcY^ZhZbHiVcYdgi/VaaZ^c]^ZgljgYZc




























YZc6j[WVjWZhdcYZghYZg idjg^hi^hX]Zc >c[gVhigj`ijg\Zi~i^\ildgYZc! hdYVhhcZjZ7Va"
ajc\hoZcigZc YZh ;gZbYZckZg`Z]gh! l^Z o#7# @]ajc\hWdgc dYZg 7^co Vj[ G\Zc! ]ZjiZ
h^X]Zga^X] lZ^iVjh ]]ZgZ `dcdb^hX]Z KjacZgVW^a^i~ihlZgiZ Vj[lZ^hZc! Vah Y^Z [g]ZgZc
9jgX]hX]c^iihlZgiZ Vj[@gZ^hZWZcZ Vc\ZWZc# H^Z Yg[iZc kZg\aZ^X]WVg hZ^cb^i YZcZc YZg
Idjg^hbjh\ZbZ^cYZc^cYZg^ccZgZcAWZX`Zg7jX]iI^bbZcYdg[ZgHigVcYj#V##
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[ZgZco^Zgjc\WZ^YZc hdo^d"`dcdb^hX]ZcEVgVbZiZgc ^ccZg]VaWY^ZhZh<ZW^Zih ojbO^Za
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]V  )+ (.%  )+ &%%
7Zigd[[ZcZ:^cld]cZg &'+ *%% &,- *%%
7Zigd[[ZcZ@Ve^iValZgiZBgY#? &,!% ('!%
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aZioia^X] jb È[a~X]ZchX]Vg[Z¸ 6W\gZcojc\Zc kdc ediZci^ZaaZczWZg[ajijc\h\ZW^ZiZc jcY
Z^cZb\a^X]hi`dbeaZiiZ7ZhX]gZ^Wjc\YZgYVg^cWZ[^cYa^X]ZckjacZgVWaZcHVX]lZgiZ#:^cZ
hdaX]Z^hicVX]YZc^cHX]aZhl^\"=dahiZ^c\ZldccZcZc:g[V]gjc\ZcVWZgZ^\Zcia^X]cjgVj[
YZg `dc`gZiZc EaVcjc\hZWZcZ! Y# ]# ^b 6aa\ZbZ^cZc Vj[ YZg b^`gdh`Va^\Zc <ZbZ^cYZ"
:WZcZb\a^X]#>bGV]bZcZ^cZh¶kdb7B7;jcYYZbB^c^hiZg^jb[gA~cYa^X]ZG~jbZ
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HX]aZhl^\"=dahiZ^c\Z[gYZgiZc¶Egd_Z`iZhB:G@¶B^`gdh`Va^\Z:kVaj^Zgjc\kdcG^h^"
`Zc^cWZg[ajijc\h\Z[~]gYZiZc@hiZcc^ZYZgjc\ZcljgYZcYV]Zg^bOZ^igVjb'%%%¶'%%'
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hdaX]Zg @hiZcVWhX]c^iiZ! Y^Z cVX] YZb kdg]VcYZcZc @Ve^iValZgi dYZg YZg kda`hl^gi"
hX]V[ia^X]Zc7gjiidlZgihX]e[jc\kdccVX]gVc\^\Zg7ZYZjijc\ h^cY!`cciZYVccb\"
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Z^cZ CZjkZgbZhhjc\ jcb^iiZaWVg cVX] YZg Hijgb[aji ^bCdkZbWZg &..* Y^Z YjgX] YVh
=dX]lVhhZgkZgjghVX]iZcHZY^bZcijbaV\Zgjc\ZcjcY:gdh^dchWZig~\Z^cB"KgZX]iZmV`i
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HX]jio kdgzWZg[ajijc\Zc jcY @hiZch^X]Zgjc\
Wol#:gdh^dchhX]jioHX]jio\Z\ZcJ[ZggX`\Vc\jcY:gdh^dc#=^ciZgYZb7Z\g^[[@h"
iZchX]jiohiZX`ihdb^iYVh<gjcYWZYg[c^hYZg@hiZcWZka`Zgjc\!h^X]jcY^]g:^\Zcijb
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YZg [Zhi\ZaZ\iZc iZX]c^hX]Zc<gjcYaV\Zcc^X]iWZgVaa Z^c\Z]VaiZcljgYZc#;g Z^cZ Vjh"
[]ga^X]Z7ZhX]gZ^Wjc\YZg<ZhX]^X]iZYZh@hiZchX]jioZhl^gYVj[L:>HH&..'!BZX`aZc"
Wjg\"KdgedbbZgcjcYVj[:>7:C&..'!HX]aZhl^\"=dahiZ^ckZgl^ZhZc#
=ZjiZ jciZga^Z\i YZg@hiZchX]jio ^c9ZjihX]aVcY aVcYZhgZX]ia^X]Zc 7Zhi^bbjc\Zc
jcY^hi[gY^ZDhihZZ`hiZ^cYZcAVcYZhlVhhZg\ZhZioZcAL<YZgA~cYZgBZX`aZcWjg\"
KdgedbbZgcjcYHX]aZhl^\"=dahiZ^c\ZgZ\Zai#9ZbcVX]]ViYZg:^coZacZ`Z^cZc\ZhZio"
a^X]Zc 6chegjX] Vj[ HX]jiobVcV]bZc Wol# jciZga^Z\i YZg @hiZchX]jio \gjcYh~ioa^X]
YZb_Zc^\Zc!YZgYVkdcKdgiZ^a]Vi#;gWZhi^bbiZ!^ cYZcAL<[ZhiYZ[^c^ZgiZ6j[\VWZc!Y^Z
^b>ciZgZhhZYZhLd]ahYZg6aa\ZbZ^c]Z^iZg[dgYZga^X]h^cY!]VWZcY^ZA~cYZg _ZYdX]Y^Z




HX]aZhl^\"=dahiZ^c jcYBZX`aZcWjg\"KdgedbbZgc ^c hd\#<ZcZgVaea~cZc@hiZchX]jio
YVg\ZaZ\i B7AJ».-! &..-0BAG! '%%&# >c Y^ZhZc h^cY VjX] Y^Z hiVVia^X]Zc iZX]c^hX]Zc
BVcV]bZchdl^ZYZgZc7ZbZhhjc\h\gjcYaV\Zc[Zhi\ZaZ\i#9^ZhZlZgYZccVX][da\ZcYWZ"
hX]g^ZWZc[gBZX`aZcWjg\"KdgedbbZgch#VjX]L:>HH!'%%%#
)#)#'#&  7 Z b Z h h j c \ h \ g j c Y a V \ Z c
HiVVia^X]Z =dX]lVhhZghX]jioVcaV\Zc ]VWZc YVh O^Za! YZc ^c ^]gZb HX]jio aZWZcYZc
BZchX]ZcH^X]Zg]Z^ikdgYZb:gig^c`ZcjcYkdghX]lZgZcbViZg^ZaaZcKZgajhiZcoj\Zl~]g"
aZ^hiZc#7Z^VaaZciZX]c^hX]Zc7VjlZg`ZcWaZ^Wi_ZYdX]Z^cZ\Zl^hhZcKZghV\ZchlV]ghX]Z^c"
a^X]`Z^i! Y#]# Zh `Vcc `Z^cZ VWhdajiZ H^X]Zg]Z^i \ZWZc#9V]ZglZgYZc HiVcYVgYh 7ZbZh"











7ZbZhhjc\hlVhhZghiVcY bjhh Y^Z 6j[aVj[]]Z YZg Vc YZg 6jZcWhX]jc\ YZg @hiZc"
hX]jioVcaV\ZWgZX]ZcYZcLZaaZcWZgX`h^X]i^\ilZgYZc#;gY^ZhZcLZaaZcVj[aVj[ljgYZc^c
HX]aZhl^\"=dahiZ^c kdgl^Z\ZcY cVX] i]ZdgZi^hX]Zc KZg[V]gZc =]Zc ol^hX]Zc &!( jcY
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kdc HX]aZhl^\"=dahiZ^c#=^Zg lZgYZc ^b<ZcZgVaeaVc9Z^X]Z!=dX]lVhhZghX]jioYcZc!




Cjio[a~X]Zc! \Z\Zc Hijgb]dX]lVhhZg# ?Z cVX] ^]gZg AV\Z l^gY jciZghX]^ZYZc ol^hX]Zc
HZZ"!7dYYZc"jcY=V[[YZ^X]Zc#<gjcYh~ioa^X]l^gYYZgHZZYZ^X]^cKZgW^cYjc\b^iZ^cZb
kdg\ZaV\ZgiZc@hiZchX]jiolVaY!9cZjcYHigVcYWZigVX]iZi#LZ\ZcYZgVcYZg6jZc"









































:^cl^X]i^\Zg7ZhiVcYiZ^aYZg ^c\Zc^ZjgW^dad\^hX]Zc7VjlZ^hZc ^b@hiZchX]jio ^hi
Y^Z 7Ze[aVcojc\ YZg =dX]lVhhZghX]jioYcZc b^i HigVcY]V[Zg# =^ZgYjgX] lZgYZc Y^Z
9cZcdWZg[a~X]Zc\Z\Zc9Z[aVi^dchiVW^a^h^Zgi!YVh=]ZclVX]hijb\Z[gYZgi!Y^ZHVcY"





9cZ! ^b Yg^iiZc ;Vaa gZYjo^Zgi Zg YZc iZgg^\ZcZc@a^[[oZg[Vaa# 9ZgoZ^i Zm^hi^ZgZc Vc YZg
@hiZkdcBZX`aZcWjg\"KdgedbbZgcZilV&%,`b'@hiZchX]jiolVaYVcZ^cZg@hiZc"
higZX`Zkdc&((`b#
)#)#(  > c i Z \ g ^ Z g i Z h  @  h i Z c h X ] j i o b V c V \ Z b Z c i  ¶  Z ^ c Z
o j ` j c [ i h l Z ^ h Z c Y Z  H i g V i Z \ ^ Z
>c6WhX]c#)#)#&ljgYZYVh<Z[~]gYjc\hediZco^VakdcHijgb]dX]lVhhZgcVcYZgDhi"












iZcgVjb cZWZc Idjg^hbjh VjX] 7Zh^ZYajc\! =V[ZcZcil^X`ajc\! CVijghX]jio j# V# \Z"
W]gZcYWZgX`h^X]i^\Zc#
'-.
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DhihZZ`hiZ Z^cZ6jh\aZ^X]h`hiZ YVg! \Z`ZccoZ^X]cZi YjgX]6WigV\ YZg kdgheg^c\ZcYZc


















Vj[ jch lVgiZc `Vcc¸# :^c kdghdg\a^X]Zh @hiZchX]jio`dcoZei bjhh YV]Zg ¶ igdio Jc"
h^X]Zg]Z^iZc^cYZgEgd\cdhZ¶HigViZ\^ZcZci]VaiZc!Y^ZZ^cZhX]cZaaZjcY[aZm^WaZ7ZgX`"
h^X]i^\jc\kdctcYZgjc\Zc^cYZccViga^X]ZcGVcYWZY^c\jc\Zc\Zl~]gaZ^hiZc#
6ah6cildgi Vj[ Y^ZhZ jb[VhhZcYZc6c[dgYZgjc\Zc Vc YZc@hiZchX]jioljgYZ ^b
GV]bZcYZg:ghiZaajc\YZhcZjZc<ZcZgVaeaVcZh@hiZchX]jio^cHX]aZhl^\"=dahiZ^cZ^cZ
^ccdkVi^kZ HigViZ\^Z! YVh ^ciZ\g^ZgiZ @hiZchX]jiobVcV\ZbZci >@B! Zcil^X`Zai =D;"
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'.&
6WW#)#(*/Higj`ijgZ^cZh^ciZ\g^ZgiZc@hiZchX]jiobVcV\ZbZci`dcoZeiZh^cHX]aZhl^\"=dahiZ^c
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gZV\^ZgZc oj`ccZc! Zg[dgYZgc Z^cZ fjVa^iVi^k jcYfjVci^iVi^k ]dX]lZgi^\Z9ViZcWVh^h#



























^c ;gV\Zl^Z 7Z^g~iZ! 6jhhX]hhZ! EaVcjc\hoZaaZc! HZch^i^k^i~ihVcVanhZc! KZgVchiVaijc\Zc!
Oj`jc[ihlZg`hi~iiZcj# V#;zGHIZiVa#!&..-#7Z^g~iZh^cYY^Z^cYZgg~jba^X]ZcEaVcjc\Vb
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cjc\hegdoZhhYZjia^X]ljgYZ=D;HI:9:j#EGD7HI!'%%%!]ViYZgojhi~cY^\ZB^c^hiZgYZc
È7Z^gVi>ciZ\g^ZgiZh@hiZchX]jiobVcV\ZbZci¶7>@¸\Z\gcYZi#9Zg7>@Y^ZciYZg7ZiZ^"
a^\jc\ YZg eg^kViZc jcY [[Zcia^X]"gZX]ia^X]Zc 7Zigd[[ZcZc Vc YZb EaVcjc\hegdoZhh YZh
@hiZchX]jioZh#:gkZghiZ]ih^X]Vah7ZgVijc\h\gZb^jb!^cYZb`hiZchX]jio[VX]a^X]Z7Z"
aVc\ZjciZglZ^i\Z]ZcYZgy[[cjc\ [g VcYZgZ7ZaVc\ZY^h`ji^ZgilZgYZc#6gWZ^ihhX]lZg"
ejc`iZ W^aYZc j#V# Y^Z >ciZ\gVi^dc YZg kZghX]^ZYZcZc >ciZgZhhZc jcY 6chegX]Z Vc YZc
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9ZgoZ^ia^X]ZKZgaVj[jcYYVh6jhbVY^ZhZgOjcV]bZ`ccZc_ZYdX]YZgoZ^ic^X]iWZhi^bbi
lZgYZc#KdgZ^a^\ZEaVcjc\Zc^cY^ZhZgG^X]ijc\`cciZcYV]ZgojZg]ZWa^X]Zc;Z]a^ckZhi^"
i^dcZc []gZc#=^ZgYjgX] ZcihiZ]i Y^Z ;dgYZgjc\! h^X] WZgZ^ih ]ZjiZb^i YZc`WVgZc:ci"
l^X`ajc\ZcVjhZ^cVcYZgojhZioZcjcYZcihegZX]ZcYZHigViZ\^ZWZgaZ\jc\ZcVcojhiZaaZc!Y^Z
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'.*
6WW#)#(,/7Z^he^Za[gG^h^`db^c^b^Zgjc\¶BVcV]bZc
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'.+ 
6WW#)#(-/7Z^he^Za[gG^h^`db^c^b^Zgjc\¶oZ^ia^X]ZgKZgaVj[
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